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（Castree 2008a; Castree 2008b）。東南アジアの文脈における代表的な研究とし













ization）」である。これは Vandergeest and Peluso （1995） によって定式化され
た考え方で，「人々を特定の地理的領域内に包含したり，そこから排除」す
ることで，「その領域内における人々の行いや天然資源へのアクセスを制御
























いる（Le Billion 2000; Global Witness 2007; Cock 2013）。また土地についても利
権の対象として，世界銀行などの国際機関も巻き込みながら腐敗の温床にな









ぐる競争が資源の枯渇をさらに早めるのではないかと危惧する（Degen et al. 







ップ湖の保全を目的とした NGO である FACT （Fishery Action Coalition Team） 
に長く務めたカンボジア人，モ・シティリス （Mak Sithirith） による博士論文
『トンレサップ湖の政治地理学－権力・空間・資源 （Political Geography of Tonle 












　図 3 － ₁ はトンレサップ湖の外観である。ここから読み取れるように，ト
ンレサップ湖の面積は乾季と雨季とで大幅に異なり，そのことが複雑な資源
利用形態を生み出している。雨季に入ってしばらくした ₆ 月末から ₇ 月上旬
にかけてトンレサップ川の流れは湖の方に逆流し，10月中旬ごろまで続くこ
とで，湖の面積は乾季のそれに比べて ₅ 倍以上に膨れ上がる。それに合わせ




































































































よく利用されて，使い捨てられたのであるから。表 3 － ₁ に，2012年の区画
撤廃面積と撤廃後のそれらの配分を示す。
　さて，共産主義政権下で一時的な中断があったとはいえ，漁区システムの




ール あった面積は，1998年には 39万ヘクタール に縮小されている。しかし，











バンテイメンチェイ 32,756 6,398 6,149 249
バタンバン 146,532 102,718 49,166 52,550
コンポンチャン 62,256 45,085 35,125 9,959
コンポントム 127,126 69,353 51,850 17,503
ポーサット 55,120 24,848 13,898 10,950
シェムリアップ 83,941 22,725 20,690 2,035
合計 507,731 271,127 176,878 93,246








　表 3 － ₂ は1998年から2000年にかけて漁区面積が総計で10万ヘクタール増










ータである（表 3 － 3 ）。この数字をどのように解釈すべきかは議論の余地
があるが，部分撤廃が始まってから係争件数が激増している事実は注目して
表 3 － ₂ 　漁区面積の推移
（単位：ヘクタール）
州　名 1919年 1940年 1998年 1998-2000年 2001年
コンポンチャン 67,667 63,037 NA 62,256 45,084
コンポントム 248,272 192,571 NA 127,126 69,353
シェムリアップ NA NA NA 83,941 22,725
ポーサット 105 NA NA 55,120 24,848
バンテイメンチェイ 182,352 189,362 NA 332,756 6,411
バタンバン NA NA NA 146,532 102,718
合計 1,434,710 444,970 390,000 507,731 271,139




















表 3 － 3 　漁区をめぐる係争件数
年 漁区数 漁区総面積（ha） 係争件数
1998 164 NA 826
1999 155 953,740 1,990
2000 83 422,203 1258
2001 82 422,203 493
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